





















































I tra Malaysia(UPM) diketuaiProf
I MadyaDr MohdNazrulHakimAb-dullah menjalankanpenyelidikan
I terhadapikan haruandan spesies
1 dalamkeluargaikanitubagimeng-kajiunsurkimianya.
! Selainikanharuan(channastria-
I tus),katanya,kajianberkenaanjuga
dilakukanterhadaptoman(channa
micropeltes)danbujuk(channa lu-
cius).
DrMohdNazrulberkata,penyeli-
dikanituuntukmengkajisifatkimia
ikanharuan,tomandanbujukserta
memanfaatkankpasiatnya.
Berdasarkanpandanganmasyara-
kat, terutamadi kampung,beliau
berkata,ikan haruandikata-
kanmempunyaikhasiatuntlLlc
memulihkanluka, termasuk
untukwanitayangbarubersa-
!in.
"Selainharuan,ikanbujuk
yangterkenaldi PantaiTimur
Semenanjungpuladikatakan
'bisa'atautidakelokjikadima-
kansecaraberlebihankerana
boleh menyebabkansakit
sendi.
"Jadi,karnimengkajikom-
ponenkimiaikanharuandan
spesies dalam keluarganya
